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Fer(-nos) cas
Tinc llibretes però no hi apunto res, 
la vida és el que passa entre que em 
dic «ets escriptor» al metro d’anada 
i em dic «ets escriptor» al metro de 
tornada. Albert Forns.
Els edificis es persegueixen si 
seus d’esquena a l’autobús. Qualsevol 
cosa que estimes la coneixes mentre 
s’acomiada, i la pressió del seient 
se t’emporta. Aleshores escriure et 
salva, com una llança, el llapis atrapa i 
esquinça i reté. 
P. D. Si valem el que creem 
sóc una llibreta plena d’apunts, 
simptomàticament futura, baixo abans 
de parada i em descobreixo en un altre 
punt. Tot és plegar pàgines.  
Que tot pau no hi sé estar, que 
em falta drama. Preveig les accions i 
després m’hi entrebanco. I la resposta 
de tot és res, perquè les coses en 
general són més grans que jo i tot 
plegat ha de costar de llegir, no? Ha 
de ser tendre dins de la complexitat, 
com una bona bufetada. Si no t’hi 
entrebanques no val, si en surts ràpid 
no és un bon parany. No té prou òrgan 
ni és prou cert, i no s’atrapa al paper, ni 
queda allà per sempre. 
Sóc aquí i el vent bufa per 
despentinar i penso, potser es tracta 
d’això, no? Resseguir-se les emocions 
vena avall, fins als dits i cap al pit. 
Escriure sobre escriure i que la 
paradoxa es completi en el text: 
Percepció de malaltia.
Sentir que demà se te’n la vida.
Desmentir l’excusa,
mirar de cara l’únic pensament ferm en 
la ment.
I fer-li cas.
Alba Ruiz Bautista
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